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ABSTRAK 
Bagas Nugraha Putra. K3214006. PEMBELAJARAN RAGAM HIAS PADA 
MEDIA KAIN DI KELAS VII B SMPN 1 GROGOL SUKOHARJO TAHUN 
AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : (1) pembelajaran 
ragam hias pada media kain di kelas VII B SMPN 1 Grogol Sukoharjo ditinjau dari 
aspek tujuan, materi, metode, model, media dan evaluasi. (2) faktor pendukung dan 
penghambat dalam pembelajaran ragam hias pada media kain di kelas VII B SMPN 
1 Grogol Sukoharjo. (3) hasil karya ragam hias pada media kain yang dihasilkan 
siswa kelas VII B SMPN 1 Grogol Sukoharjo ditinjau dari aspek ide, warna dan 
bentuk/motif. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah informan yaitu Mulyani selaku guru seni budaya kelas VII SMPN 
1 Grogol Sukoharjo dan siswa kelas VII B SMPN 1 Grogol Sukoharjo, serta foto, 
hasil karya dan dokumen arsip. Teknik pengumpulan subjek penelitian yang 
digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik uji 
validitas data yang digunakan adalah triangulasi data dan review informant. 
Analisis data yang digunakan adalah model mengalir. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) tujuan pembelajaran disesuaikan 
dengan materi yang diberikan pada setiap pertemuan, siswa mampu menyebutkan 
motif ragam hias dan teknik penerapannya pada media kain, siswa mampu melipat 
kain dengan baik dan benar, siswa mampu mencampur warna dan mewarnai kain 
serta melakukan finishing pada karya. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu 
ceramah, demonstrasi dan pemberian tugas. Model menggunakan model project 
based learning. Media pembelajaran berupa karya yang sudah jadi dan contoh 
proses berkaya. Evaluasi pembelajaran pada aspek kerjasama, kreativitas dan 
finishing. (2) faktor pendukung pembelajaran yaitu media berkarya, waktu 
pembelajaran, siswa dan lingkungan sekolah. Faktor penghambat pembelajaran 
yaitu siswa dan fasilitas. (3) hasil karya siswa dari aspek ide, warna dan motif sudah 
baik namun masih ada yang bisa dikembangkan. 
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ABSTRACT 
Bagas Nugraha Putra. K3214006. THE LEARNING OF DECORATIVE 
ORNAMENT ON TEXTILE IN SEVENTH B GRADERS OF SMPN 1 
GROGOL SUKOHARJO IN THE SCHOOL YEAR OF 2017/2018. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 
July 2018. 
    The objective of this research was to describe : (1) the learning of decorative 
ornament on textile in seventh B graders of SMPN 1 Grogol Sukoharjo based on 
learning goals, teaching material, methods, model, media, and evaluation. (2) 
supporting and inhibiting factor in the learning of decorative ornament on textile 
in seventh B graders of SMPN 1 Grogol Sukoharjo (3) students artwork of 
decorative ornament on textile in seventh B graders of SMPN 1 Grogol Sukoharjo 
based on the idea, color, and pattern. 
    This study employed a qualitative approach. The data source that used was the 
informant, in this case, Mulyani as the teacher of fine art subject for seventh graders 
in SMPN 1 Grogol Sukoharjo and the seventh B graders of SMPN 1 Grogol 
Sukoharjo, photographs, works and archive documents. The technique of collecting 
research subject used was purposive sampling. The techniques of collecting data 
used in this research were direct observation, in-depth interview, and 
documentation. Data validation was conducted using data triangulation and 
informant review. Data analysis was carried out using the flow model of analysis. 
    The results of the research were as follows : (1) The learning goals were 
customized by learning materials that were given by each meetings, students can 
describe the decorative ornament patterns and its application on fabric, students 
can fold the fabric in the right way, students can mix the colors and be coloring 
their fabric also do the finishing on their works. The learning methods employed 
were lecturing, demonstration and task given. The learning model employed was 
project based learning The learning media used were the example of an already 
finished work and the step-by-step tutorial. The evaluation of this learning based 
on teamwork, creativity, and finishing their works. (2) the supporting factor of this 
learning was working media, students, and school environments. The inhibiting 
factor of this learning were students and school facility. (3) students works based 
on the idea, creativity and patterns were good, but there’s still room to grow. 
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